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ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ  
У КОМАНДНИХ СПОРТИВНИХ ІГРАХ  
В ПРОЦЕСІ БАГАТОРІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 
Олена Мітова 
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 
Анотації: 
 Актуальність теми дослідження. 
Аналіз сучасних тенденцій розвитку 
командних спортивних ігор, особ-
ливостей багаторічної підготовки 
спортсменів, які в них спеціалізуються 
та останні наукові дослідження у 
системі контролю в олімпійському 
спорті свідчить про необхідність 
наукового обґрунтування загальної 
технології системи контролю, яка б була 
узгоджена з завданнями та спрямо-
ваністю стадій та етапів багаторічної 
підготовки. Мета дослідження: роз-
робити та теоретично обґрунтувати 
технологію реалізації системи контролю 
у командних спортивних іграх в процесі 
багаторічного удосконалення. Матеріал 
і методи: наукове обґрунтування 
загальної технології реалізації системи 
контролю у командних спортивних іграх 
було сформовано на основі узагальнення 
наукових досліджень зі спортивних ігор, 
відбувалось поєднання сучасних тен-
денцій розвитку ігрових командних 
видів спорту та останніх тенденцій 
системи теоретичних знань про конт-
роль у системі підготовки спортсменів в 
олімпійському спорті. У ході до-
слідження було використано такі методи 
дослідження: аналіз спеціальної, науко-
 
 Technology of Implementation  
of the Control System of Team Sports 
Games in the Process  
of Long-term Improvement 
Relevance of the research topic. The 
analysis of modern trends in the development 
of team sports games, the characteristics of the 
long-term training of athletes who specialize 
in them and the latest scientific research in the 
control system in Olympic sports indicate the 
need for scientific substantiation of the general 
technology of the control system, which 
would be consistent with the tasks and focus 
of the levels and stages of long-term training. 
Purpose of the research: to develop and 
theoretically substantiate the technology for 
implementing the control system in team 
sports games in the process of many years of 
improvement. Material and methods: the 
scientific substantiation of the general 
technology for the implementation of the 
control system in team sports games was 
formed on the basis of generalization of 
scientific research on sports games, there was 
a combination of modern trends in the 
development of team sports and the latest 
trends in the system of theoretical knowledge 
about control in the system of training athletes 
in Olympic sports. In the course of the study, 
the following research methods were used: 
 
Технология реализации системы контроля 
в командных спортивных играх  
в процессе многолетнего 
совершенствования  
Актуальность темы исследования. 
Анализ современных тенденций развития 
командных спортивных игр, особенностей 
многолетней подготовки спортсменов, кото-
рые в них специализируются и последние 
научные исследования в системе контроля в 
олимпийском спорте свидетельствуют о 
необходимости научного обоснования об-
щей технологии системы контроля, которая 
была бы согласована с задачами и направ-
ленностью стадий и этапов многолетней 
подготовки. Цель исследования: разрабо-
тать и теоретически обосновать технологию 
реализации системы контроля в командных 
спортивных играх в процессе многолетнего 
совершенствования. Материал и методы: 
научное обоснование общей технологии 
реализации системы контроля в командных 
спортивных играх было сформировано на 
основе обобщения научных исследований 
по спортивным играм, происходило сочета-
ние современных тенденций развития игро-
вых командных видов спорта и последних 
тенденций системы теоретических знаний о 
контроле в системе подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. В ходе исследования 





во-методичної літератури, аналіз доку-
ментальних матеріалів, педагогічне 
спостереження, системний метод, уза-
гальнення та систематизація даних. 
Результати роботи: у статті надано 
наукове обґрунтування загальної тех-
нології реалізації системи контролю у 
командних спортивних іграх у процесі 
багаторічного удосконалення. Пред-
ставлено мету, принципи, підходи, 
характеристика всіх етапів та складових 
технології. Висновки: використання 
загальної технології реалізації системи 
контролю у командних спортивних іграх 
у процесі багаторічного удосконалення 
дозволяє оптимізувати систему конт-
ролю підготовленості та змагальної 
діяльності спортсменів, які спеціалі-
зуються у командних спортивних іграх, 
з урахуванням специфічності командної 
гри та завдань етапу багаторічної підго-
товки. 
analysis of special scientific and 
methodological literature, analysis of 
documentary materials, pedagogical 
observation, systemic method, generalization 
and systematization of data. Results of the 
work: the article presents the scientific 
substantiation of the general technology for 
the implementation of the control system in 
team sports games in the process of long-term 
improvement. The goal, objectives, principles, 
approaches, characteristics of all stages and 
constituent parts of the technology are 
presented. Conclusions: the use of the general 
technology for the implementation of the 
control system in team sports games in the 
process of long-term improvement makes it 
possible to optimize the control system of the 
preparedness and competitive activity of 
athletes specializing in team sports games, 
taking into account the specifics of the team 
game and the tasks of the long-term training 
stage. 
были использованы следующие методы 
исследования: анализ специальной научно-
методической литературы, анализ докумен-
тальных материалов, педагогическое наблю-
дение, системный метод, обобщение и сис-
тематизация данных. Результаты работы: 
в статье представлено научное обоснование 
общей технологии реализации системы 
контроля в командных спортивных играх в 
процессе многолетнего совершенствования. 
Представлены цель, задачи, принципы, под-
ходы, характеристика всех этапов и состав-
ляющих частей технологии. Выводы: ис-
пользование общей технологии реализации 
системы контроля в командных спортивных 
играх в процессе многолетнего совершенст-
вования позволяет оптимизировать систему 
контроля подготовленности и соревнова-
тельной деятельности спортсменов, специа-
лизирующихся в командных спортивных 
играх, с учетом специфики командной игры 
и задач этапа многолетней подготовки. 
Ключові слова:  
система контролю, командні спортивні 
ігри, технологія, багаторічна підготовки. 
 
control system, team sports games, 
technology, long-term training. 
 
система контроля, командные спортивные 
игры, технология, многолетняя подготовка. 
 
Постановка проблеми. Наукове обґрунтування системи контролю в олімпійському спорті 
представлено у фундаментальних працях науковців [5, 7, 10, 11, 16].  
Однак сучасні тенденції розвитку теорії спортивної підготовки, постійно зростаючі вимоги до 
спортсмена сьогодення на різних етапах багаторічної підготовки, відмінності у підходах до різних складових 
процесу підготовки в різних видах спорту свідчать про необхідність постійного удосконалення й урахування 
специфічності у системі контролю також [10, 17, 18, 19]. Від успішного розв’язання цієї проблеми багато в 
чому залежить рівень досягнень спортсменів нашої країни та збереження їх фізичного та психічного 
здоров’я.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєві відмінності змагальної діяльності та системи 
підготовки у командних спортивних іграх порівняно з циклічними або індивідуальними видами спорту є 
підґрунтям для пошуку найбільш оптимальних підходів до контролю та оцінки різних сторін підготовленості 
атлетів, які в них спеціалізуються, про що свідчить низка наукових досліджень останнього десятиріччя [20, 
21, 22, 23, 24].  
Аналіз сучасних тенденцій розвитку командних спортивних ігор, особливостей багаторічної підготовки 
спортсменів, які в них спеціалізуються та останні наукові дослідження у системі контролю в олімпійському 
спорті свідчать про той факт, що різні аспекти системи контролю у командних спортивних іграх розглянуто 
у роботах багатьох вчених [5, 9, 15, 22, 24], однак ці праці стосувались або окремих етапів багаторічної 
підготовки, або окремих складових контролю (контроль змагальної діяльності, контроль підготовленості 
тощо), або не враховували сучасних тенденцій розвитку командних спортивних ігор та останніх положень 
теорії спорту, й не були представлені у вигляді технології реалізації системи контролю продовж багаторічної 
підготовки. 
Технологія у спорті – це системна категорія, орієнтована на дидактичне застосування наукового знання, 
наукові підходи до аналізу та організації процесу підготовки з урахуванням емпіричних інновацій тренера та 
спрямованості на досягнення високих результатів. 
У сфері фізичної культури і спорту науково обґрунтовано технології реалізації [2], технології 
проектування [3] або структурно-функціональної моделі [4] тих чи інших складових системи підготовки 
спортсменів, фізичного виховання та фізичної рекреації, однак теоретичного обґрунтування технології 
реалізації системи контролю у командних спортивних іграх протягом багаторічного удосконалення, яка б 
враховувала сучасні тенденції розвитку спортивних ігор та особливості змагальної діяльності гравців на 
кожному етапі багаторічної підготовки у науково-методичній літературі не знайдено. Тому даний напрям 
досліджень є актуальним.  
Мета дослідження: розробити та теоретично обґрунтувати технологію реалізації системи контролю у 
командних спортивних іграх у процесі багаторічного удосконалення.  
Матеріали та методи. Організація дослідження. Пошук даних здійснювався за допомогою аналізу 
науково-методичної літератури та нормативної документації.  





Процедура. Наукове обґрунтування загальної технології реалізації системи контролю у командних 
спортивних іграх було сформовано на основі узагальнення наукових досліджень зі спортивних ігор, 
відбувалось поєднання сучасних тенденцій розвитку ігрових командних видів спорту та останніх тенденцій 
системи теоретичних знань про контроль в системі підготовки спортсменів в олімпійському спорті. 
Методи дослідження. У ході дослідження було використано такі методи дослідження: аналіз 
спеціальної, науково-методичної літератури, аналіз документальних матеріалів, педагогічне спостереження, 
системний метод, узагальнення та систематизація даних.  
Аналіз спеціальної, науково-методичної літератури використано для з’ясування сучасних тенденцій 
розвитку командних спортивних ігор, ретроспективного аналізу теоретико-методичних основ системи 
контролю у спорті, проблемного поля системи контролю у командних спортивних іграх. Аналіз 
документальних матеріалів використано для визначення структури, змісту й особливостей тренувальної та 
змагальної діяльності спортсменів у командних спортивних іграх. Початковий пошук науково-методичної 
літератури охопив 45 джерел; в остаточний список включено 24 джерела. 
Системний метод полягав у дослідженні контролю у командних спортивних іграх в процесі 
багаторічного удосконалення, як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними, 
тобто розгляд технології реалізації системи контролю як модель реалізації. Метод узагальнення та 
систематизації, даних використовувався з метою представлення технології комплексного контролю 
відповідно до стадій та етапів багаторічної підготовки з урахуванням всіх складових системи контролю.  
Результати дослідження. Враховуючи сучасні тенденції розвитку спортивних ігор, останні тенденції 
теорії спортивної підготовки, спільні закономірності системи контролю на кожному етапі багаторічної 
підготовки нами було запропоновано загальну технологію реалізації системи контролю у командних 
спортивних іграх в процесі багаторічного удосконалення, яка є уніфікованою за своїми складовими 
структурними підрозділами для всіх етапів багаторічної підготовки, але відмінною за змістом та 
спрямованістю цих структурних одиниць залежно від завдань конкретного етапу багаторічного 
удосконалення атлетів в ігрових командних видах спорту. 
У науковій літературі галузі педагогіки та фізичної культури і спорту дуже часто застосовується 
побудова та проектування структурної моделі або технології реалізації при науковому обґрунтуванні будь-
якого процесу, яка наддасть уявлення про систему цього процесу, й забезпечить ефективність його 
експериментального вивчення.  
Отже, у такий спосіб ми намагаємось представити технологію реалізації системи контролю у командних 
спортивних іграх в процесі багаторічної підготовки, що буде сприяти позитивному результату, адекватному 
визначеним цілям, вирішить конкретні завдання контролю та визначить тенденції його розвитку.  
Враховуючи викладені вище теоретичне обґрунтування та практичний досвід нами була запропонована 
загальна технологія реалізації системи контролю у командних спортивних іграх (рис.1). 
Запропонована нами загальна технологія реалізації системи контролю у командних спортивних іграх в 
процесі багаторічного удосконалення містить основні складові: мету, підходи, принципи, види контролю, 
об’єкт контролю, підходи, види контролю, об’єкт контролю, предмет контролю, організаційно-методичні 
умови впровадження, етапи впровадження, критерії ефективності, які пов’язані між собою та у комплексі 
вирішують мету оптимізації системи контролю підготовленості та змагальної діяльності спортсменів, які 
спеціалізуються у командних спортивних іграх, з урахуванням специфічності командної гри та завдань на 
конкретному етапі багаторічної підготовки, відповідно до першої та другої стадії багаторічної підготовки. 
Дана технологія складається з чотирьох модулів. 
В основу розробленої технології реалізації системи контролю у командних спортивних іграх у процесі 
багаторічного удосконалення покладені системний, комплексний, диференційований та індивідуальний 
підходи до контролю підготовленості, критеріїв, тестів, оцінки, об’єкту та предмету контролю з урахуванням 
етапу багаторічної підготовки, річного циклу, ситуаційності на ігровому майданчику, специфічності 
індивідуальної, групової та командної роботи тощо.  
Метою технології реалізації системи контролю у командних спортивних іграх в процесі багаторічного 
удосконалення є оптимізація системи контролю підготовленості та змагальної діяльності спортсменів, які 
спеціалізуються у командних спортивних іграх, з урахуванням специфічності командної гри та завдань етапу 
багаторічної підготовки.  
Завданнями технології є:  
1.Узгодити систему контролю з завданнями, призначенням та змістом підготовки на конкретному етапі 
багаторічної підготовки у командних спортивних іграх.  
2. Сформувати систему критеріїв, тестів та оцінки різних сторін підготовленості з урахуванням 
особливостей підготовки на конкретному етапі багаторічної підготовки у командних спортивних іграх. 






Рис. 1. Схема технології реалізації системи контролю  
у командних спортивних іграх у процесі багаторічного удосконалення 
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3. Науково обґрунтувати періодичність та терміни проведення етапного контролю з урахуванням 
особливостей підготовчого, змагального та перехідного періодів на конкретному етапі багаторічної 
підготовки у командних спортивних іграх. 
4. Сформувати систему критеріїв та оцінки підготовленості та змагальної діяльності з урахуванням 
особливостей підготовчого, змагального та перехідного періодів на конкретному етапі багаторічної 
підготовки у командних спортивних іграх. 
5. Сформувати систему тестів та критерії оцінки підготовленості та змагальної діяльності не тільки для 
окремого гравця, як складової частини команди, а й для групи та команди, як цілісного об’єкту контролю, з 
урахуванням пріоритетності сторін підготовки та особливостей змагальної діяльності на конкретному етапі 
багаторічної підготовки. 
Аналіз спеціальної науково-методичної літератури дозволив виділити та адаптувати до системи контро-
лю у командних спортивних іграх загальні та спеціальні принципи. Під час розробки загальної технології 
реалізації системи контролю у командних спортивних іграх в процесі багаторічного удосконалення ми вико-
ристовували такі принципи: надійності, інформативності, специфічності, періодичності, індивідуалізації, 
комплексності, системності, відповідності.  
Організаційно-методичні умови впровадження технології реалізації системи контролю на конкретному 
етапі багаторічної підготовки полягають у таких складових:  
- визначення об’єкту та предмету контролю;  
- розробка алгоритму контролю з урахуванням періодів річного макроциклу;  
- урахування пріоритетності сторін підготовленості залежно від етапу багаторічної підготовки та 
функціональних обов’язків та соціального статусу гравців у команді;  
- урахування умов специфічності фаз спортивної гри (напад – захист, пасивний/активний супротив, 
часові або просторово-часові обмеження тощо); 
- формування системи критеріїв сторін підготовленості спортсмена, групи гравців, команди; 
- формування системи тестів сторін підготовленості спортсмена, групи гравців, команди;  
- формування системи оцінки сторін підготовленості спортсмена, групи гравців, команди;  
- формування системи критеріїв змагальної діяльності спортсмена, групи гравців, команди;  
- формування системи обліку статистичних кількісно-якісних показників змагальної діяльності 
спортсмена, групи гравців, команди (комп’ютерні програми, технічні протоколи тощо);  
- формування системи оцінки змагальної діяльності спортсмена, групи гравців, команди;  
- формування системи оцінки змагальної діяльності спортсмена, групи гравців, команди;  
- формування системи знань щодо взаємозв’язку між показниками змагальної діяльності та рівнем 
підготовленості спортсмена, групи гравців, команди залежно від рівня кваліфікації, річного циклу 
підготовки, етапу змагального періоду (регулярний чемпіонат, серія плей-офф) тощо. 
Технологія реалізації системи контролю ґрунтувалась на таких підходах, як системний, комплексний, 
диференційований та індивідуальний.  
Системний підхід розкриває технологію як цілісний послідовний процес, елементи якого взаємозалежні 
та взаємообумовлені. Комплексний підхід у технології реалізації системи контролю проявляється як 
розуміння виявленого рівня підготовленості або змагальної діяльності не як окремого предмету контроля, а 
як залежного від інших чинників: умов тренувальної або змагальної діяльності, стану спортсменів, впливу 
партнерів по команді, впливу суперників тощо. Диференційований підхід, що застосовується у технології 
реалізації системи контролю полягає у розгляді характерних ознак технології для етапів на першій стадії 
багаторічної підготовки та на другій стадії багаторічної підготовки. Окрім того, технологія вбачає характерні 
особливості, дозволяють формувати підгрупи при розгляді об’єкту та предмету контролю (за ігровими 
амплуа, віком, статтю, стажем занять спортом, рівнем підготовленості тощо). Індивідуальний підхід 
технології реалізації системи контролю дозволяє розглянути технологію реалізації системи контролю, як у 
окремому виді командної спортивної гри, так і на конкретно означеному етапі багаторічної підготовки. 
Окрім того, розгляд технології реалізації системи контролю для окремого гравця у середовищі тренувальної 
та змагальної діяльності в командних спортивних іграх. 
У запропонованій нами технології також представлено три види контролю – оперативний, поточний та 
етапний. Періодичність застосування кожного з видів контролю буде залежати від етапу багаторічної 
підготовки, особливостей змагального періоду, спрямованості навчання та завдань на конкретно означеному 
відрізку тренувального процесу або змагальної діяльності, визначеного об’єкту та предмету контролю.  
Об’єкт контролю у запропонованій нами загальній технології мав три основні складові, які можна 
розглядати, як окремо, так і у тісному взаємозв’язку між собою, а саме: гравець, група гравців, команда. При 
чому, група гравців розглядалась у двох ракурсах, як окрема цілісна субстанція, яка одночасно діє на 
майданчику та як сума показників окремих гравців. Аналогічним чином об’єкт контролю «команда» 





розглядається також у двох напрямах, як цілісний об’єкт контролю та як сума будь-яких показників кожного 
члена команди.  
Залежно від чіткого формулювання об’єкту контролю формують показники, що стають предметом конт-
ролю. Характерною особливістю є те, що співвідношення цих трьох складових об’єкту контролю з кожним 
етапом багаторічної підготовки змінюється. Якщо на перших двох етапах більше уваги у навчально-трену-
вальному процесі приділяється опануванню технічними навичками та розвитку фізичних якостей кожним 
атлетом, то контроль повинен бути спрямовано на оцінку техніки та рівню фізичної підготовленості гравців. 
Предметом контролю у нашій технології є показники трьох груп – це показники першої групи, 
показники другої групи, та взаємозв’язок між показниками першої та другої групи показників. До показників 
першої групи відносяться антропометричні показники, тип нервової діяльності, швидкість реакції. До 
показників другої групи відносяться рівень різних сторін підготовленості, рівень розвитку фізичних якостей; 
показники змагальної діяльності. До предмету контролю третьої групи відноситься рівень взаємозв’язку між 
показниками першої та другої групи.  
Критерії ефективності технології реалізації системи контролю у командних спортивних іграх в процесі 
багаторічного удосконалення є такими: результативність, оптимальність, керованість, мотиваційна 
значущість. Результативність, як підвищення спортивного результату та показників кожного гравця й 
команди в цілому. Оптимальність, як критерій ефективності розуміється у підборі найбільш оптимальних 
засобів та методів контролю та оцінки підготовленості й змагальної діяльності для даного етапу багаторічної 
підготовки. Керованість, як можливість підвищувати рівень управління командою та процесами підготовки й 
змагальної діяльності. Мотиваційна значущість дозволяє за допомогою контролю сформувати або підвищити 
рівень мотивації у гравців, як в межах своєї команди, так і в межах змагань (чемпіонату, кубку та інших). 
Загальна технологія реалізації системи контролю у командних спортивних іграх в процесі багаторічного 
удосконалення включала чотири послідовних модулі: перший модуль – структурно-організаційний, другий 
модуль – реалізаційно-діагностичний, третій – результативно-оціночний, четвертий – корекційно-управлін-
ський. 
Завдання першого «структурно-організаційного» модуля полягають у визначенні компонентів, які 
характеризують зміст та стан технології реалізації системи контролю, а також в ознайомленні фахівців з 
особливостями організації проведення контролю, а саме: визначенні термінів проведення тестування 
протягом річного циклу залежно від особливостей змагального періоду на кожному етапі багаторічної 
підготовки; підборі методик та комп’ютерних програм для діагностики, що відповідають змісту навчального 
матеріалу, враховують пріоритетність тих чи інших видів підготовки на конкретному етапі підготовки; 
визначенні мети, завдань, виду контролю, функціональних обов’язків фахівців, які будуть здійснювати 
контроль тощо. 
Другий модуль технології – «реалізаційно-діагностичний» – включає компоненти, які відображають 
послідовність та смислове значення етапів технології. Даний модуль розраховано на формування знань про 
варіанти діагностики тих чи інших показників підготовленості або контролю змагальної діяльності та 
способи їх використання у контролі атлетів, які спеціалізуються у командних спортивних іграх. Також даний 
модуль передбачено для безпосереднього проведення діагностики, тестування, контрольних нормативів 
тощо й фіксації показників у протоколи або спеціально створені реєстри у комп’ютерних програмах тощо. 
Третій модуль технології – «результативно-оціночний» – вирішує завдання теоретичного обґрунтування 
відповідності оцінки підготовленості або змагальної діяльності гравців до тих норм, модельних 
характеристик, що відповідають рівню підготовленості, змагальної діяльності, функціонального стану або 
взаємозв’язку між зазначеними показниками з урахуванням різних факторів (періоду річного циклу, ігрового 
амплуа гравця, соціального статусу у команді, вікових та гендерних відмінностей тощо). 
Четвертий модуль технології – «корекційно-управлінський» – спрямовано на визначення шляхів 
корекції тренувального процесу, залежно від стану, рівня підготовленості та показників змагальної 
діяльності на чітко означеному етапі багаторічної підготовки, або періоді річного циклу, та прийняття 
управлінських рішень щодо ефективного використання гравців з різним рівнем підготовленості у змагальній 
діяльності з урахуванням завдань команди та специфічності виду спорту. Також даний модуль технології 
спрямовано на визначення її ефективності та подальшого удосконалення різних її складових. 
Для успішного впровадження запропонованої нами загальної технології реалізації системи контролю у 
командних спортивних іграх в процесі багаторічної підготовки важливе значення має підготовка висококва-
ліфікованих фахівців, створення організаційно-методичних умов, які б відповідали сучасності, що потребує 
наукового обґрунтування теоретичних та методичних засад підвищення кваліфікації фахівців з командних 
спортивних ігор. Проведене дослідження дозволило розробити ряд нових наукових положень та отримати 
висновки, які у сукупності вирішують важливу наукову проблему – розробку теоретико-методичних засад з 
контролю у командних спортивних іграх на різних етапах багаторічної підготовки. 





Дискусія. Аналіз науково-методичної літератури, накопиченої в теорії та методиці спортивної 
підготовки, свідчить про великий обсяг як теоретичного, так і експериментального матеріалу з різних видів 
контролю в олімпійському спорті [10, 11] та у командних спортивних іграх зокрема [6].  
Слід відзначити, що уявлення про систему контролю постійно змінювалось залежно від тенденцій 
спорту. Проте великий масив наукових знань не об’єднаний у цілісну систему, в якій органічно 
взаємопов’язані контроль з етапами багаторічної підготовки; періодами річного циклу; видами 
підготовленості; рівнем кваліфікації, віковими особливостями спортсменів; ігровими амплуа та соціальним 
статусом в команді.  
Проведений аналіз свідчить про те, що вдосконалення системи контролю у командних спортивних іграх 
повинне базуватись на фундаментальних працях спортивних науковців, присвячених контролю, але з 
урахуванням тенденцій розвитку ігрових видів спорту.  
Низкою вчених обґрунтовано підхід щодо об’єкту контролю змагальної діяльності, як індивідуально 
одного гравця, диференційовано – групи гравців, та команди в цілому [1, 6, 17]. Однак, теоретичного 
наукового обґрунтування такого підходу щодо об’єкту контролю підготовленості атлетів та тестів, у яких би 
брали участь й оцінювалась діяльність гравців не тільки індивідуально, але й групами та командою, у 
доступній нам науково-методичній літературі не знайдено. 
Також у спеціалізованій літературі представлено багато різних технологій щодо реалізації, 
проектування або впровадження тих чи інших систем управління у сферу фізичної культури і спорту. 
Наприклад, Андрєєвою О.В. зі співавторами розроблено технологію проектування рекреаційної діяль-
ності старшокласників, а також впровадження технології проектування активної рекреаційної діяльності 
різних груп населення [2, 3]. Сушко Р. зі співавторами обґрунтовано технологію підготовки збірних команд у 
спортивних іграх з урахуванням чинників міграції [12]. Сушко Р., Дорошенко Е. представлено різні рівні 
впровадження технології підготовки збірних команд у спортивних іграх з урахуванням чинників міграції 
[13]. Лісенчук Г., Тищенко В.О. представлено технології контролю техніко-тактичної підготовленості в фут-
болі [8]. В.І. Циганком [16] представлено технологію діагностики, аналіз і результати змагальної діяльності у 
гандболі із застосуванням автоматизованої системи та модуля аналізу статистичної інформації. Блавт О.З. 
здійснено теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі системи контролю, розроблено тех-
нологію реалізації концепції тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних 
груп [4]. 
Однак наш підхід у теоретичному обґрунтуванні технології реалізації системи контролю передбачає 
урахування особливостей та суттєвих відмінностей у структурі змагальної діяльності та у програмному 
навантаженні навчального матеріалу на кожному етапі багаторічної підготовки спортсменів. Отже, система 
контролю та технологія її реалізації повинна також мати характерні особливості відповідно до спрямованості 
стадії та етапу багаторічної підготовки, що в більшій мірі дозволяє оптимізувати процес управління 
тренувальною та змагальною діяльністю, як на конкретному етапі багаторічної підготовки, так і продовж 
багаторічного удосконалення у окремій командній спортивній грі. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті дослідження розроблено та 
теоретично обґрунтовано технологію реалізації системи контролю у командних спортивних іграх в процесі 
багаторічної підготовки, що передбачає експериментально обґрунтовані складові; враховує принципи техно-
логії реалізації, організаційно-методичні умови ефективної реалізації, чотири модулі, що віддзеркалюють 
етапи впровадження та інші компоненти технології. 
Впровадження технології реалізації системи контролю у систему підготовки спортсменів у командних 
спортивних іграх буде сприяти підвищенню ефективності системи контролю за такими критеріями, як: 
результативність, оптимальність, керованість, мотиваційна значущість. 
Перспективи подальших досліджень полягають в теоретичному обґрунтуванні організаційно-
методичних умов технології реалізації системи контролю на кожному етапі багаторічної підготовки. 
Зіткнення інтересів. Автори заявляють, що немає ніяких зіткнень інтересів відповідно матеріалів цієї 
статті. 
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